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Rahmat Fauzi Lubis, (2014): Hubungan antara Motivasi Belajar Fiqih dan
Pengalaman Ibadah Shalat Siswa di
Madrasah Tsanawiyah Darel Hikmah
Kecamatan Tampan Pekanbaru
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas motivasi belajar
fiqh, kualitas pengamalan ibadah shalat siswa dan hubungan motivasi belajar fiqih
terhadap pengamalan ibadah shalat siswa di Madrasah Tsanawiyah Darel Hikmah
Pekanbaru. Sedangkan rumusan masalahnya adalah: bagaimana kualitas motivasi
belajar fiqh di Madrasah Tsanawiyah Darel Hikmah Pekanbaru? bagaimana
kualaitas pengamalan ibadah shalat siswa di Madrasah Tsanawiyah Darel Hikmah
Pekanbaru? dan apakah terdapat hubungan motivasi belajar fiqih terhadap
pengamalan ibadah shalat siswa di Madrasah Tsanawiyah Darel Hikmah
Pekanbaru?
Penelitian ini merupakan penelitian survai dengan pendekatan ekspost
facto yakni suatu teknik yang dirancang untuk mengetahui seberapa besar
koefisien hubungan antara variabel bebas dan terikat. Subjek dalam penelitian ini
adalah siswa kelas VIII B III dan VIII B IV yang berjumlah 50 orang dan objek
penelitian ini adalah hubungan motivasi belajar fiqih dengan pengamalan ibadah
shalat siswa. Pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan angket dan
dokumentasi. Untuk mengetahui hasil penelitian tersebut dengan menggunakan
uji korelasi product moment.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas motivasi belajar
siswa diperoleh rata-rata 50,47 dengan persentase sebesar 64,35%, dan kualitas
pengamalan ibadah shalat diperoleh rata-rata 49,22 dengan persentase sebesar
62,75%. Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa secara umum berada pada
kategori yang Tinggi. Terdapat hubungan yang signifikan motivasi belajar siswa
dengan pengamalan ibadah shalat dengan kontribusi sebesar 9,3%.
ABSTRACT
Rahmat Fauzi Lubis, (2013) : The Correlation between Student’s Motivasion
on Studying Fiqih and Student’s Praying
Experience at Madrasah Tsanawiyah Darel
Hikmah Tampan Pekanbaru
The purpose of this research was to determine the quality of fiqh learning
motivation, the quality of praying practice of students and the relationship of fiqh
learning motivation toward praying practice of students at Islamic Junior High
School Darel Hikmah Pekanbaru students. while the formula of problem is how
the quality of fiqh learning motivation at Islamic Junior High School Darel
Hikmah Pekanbaru? how the quality of praying practice of students at Islamic
Junior High School Darel Hikmah Pekanbaru? And whether there is the
relationship of fiqh learning motivation toward praying practice of students at
Islamic Junior High School Darel Hikmah Pekanbaru?
This research is a survey with ekspost facto approach which is a technique
that is designed to knowing how much the coefficient of relationship between the
independent and dependent variables. subjects in this study were students of class
VIII and VIII B 3 B 4, amounting to 50 people and the object of this research is
the relationship of fiqh learning motivation toward praying practice of students.
Data collection in this research using questionnaires and documentation. For the
results of these studies using product moment correlation test.
Based on the results obtained showed that the quality of fiqh learning
motivation the average with percentage of 64.35%. and the quality of praying
practice of students the average of 49,22 with percentage of 62.75%. Thus, it
can be concluded in general are in good category. there is the relationship of fiqh
learning motivation toward praying practice of students with a contribution of
9,3%.
صخلم
عبادة ممارسةالفقه و الدافع تعلمبينعلاقة( : ٣١٠٢)لوبيس رحمت فاوزي
الحكمة داريلالمدرسة الثانوية فيللطلابصلاة
بيكانبارو
ممارسةمن، ونوعية الفقهالدافع تعلملتحديد نوعيةمن هذه الدراسة هوغرض
فيطلابللعبادة صلاةلممارسةالفقه إلىو علاقة الدافع تعلمللطلابعبادة صلاة
نوعيةالمشكلة هي كيفصياغةفي حين أن.بيكانبارو.الحكمةداريلالمدرسة الثانوية
ممارسةمننوعيةالحكمة؟  كيفبيكانباروداريلالمدرسة الثانويةفيالفقه الدافع تعلم
هناكالحكمة؟ وما إذا كانبيكانباروداريلالمدرسة الثانويةفيللطلاب عبادة صلاة
داريلالمدرسة الثانويةفيللطلابعبادة صلاةلممارسةالفقه إلىعلاقة الدافع تعلم
الحكمة؟بيكانبارو
تم تصميمه هو الاسلوب الذيالذيتعرضفعلاجهذا البحث هو مسح مع
هذه فيموضوعاتكانت.ملزمةالمتغيرات المستقلة وبينالعلاقةمعاملعرفة كميةلم
الهدف من هذه و شخصا٠٥تصل إلى، ٤ب والثامن٣لصف الثامن ب افيالدراسة
فيللطلاب جمع البياناتعبادة صلاةلممارسةالفقه إلىالدراسة هو علاقة الدافع تعلم
منتجالدراسات التي تستخدمنتائج هذه ل.والوثائقالاستبياناتالدراسة باستخدامهذه
.الارتباطاختبارحظة
إلى الفقه توصلالدافع تعلمج هذا البحث وأظهرت أن نوعيةنتائاستنادا إلى
توصلللطلابعبادة صلاةممارسةمنأن نوعية٪٥٣٫٤٦حتي ٧٤٫٠٥نسبةمتوسط
بشكل عام يمكن الاستنتاج، وبالتالي. ٪٥٧٫٢٦حتي ٧٤٫٢٢٫٩٤نسبةإلى متوسط
معللطلاببادة صلاةعلممارسةالفقه إلىهناك علاقة الدافع تعلم.جيدفئةفيهي
٪٣٫٩مساهمات 
ب َْلا لطُّ ل ِة َْلا صَّ ة ِاد َب َع ِة َس َار َم َم ُل َْلى إ ِه ْق ِف ِال ْم ًلِّ ع َت ـُع ُاف ِالدَّ ة ِق ََلا ع َ
و ْار ُب َن ـْكا َي ْب ِة ْم َك ْالح ِْيل ْار ِد َة ْي َو ِان َالثَّ ْلَمْدَرَسِة ِفي 
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